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LLIBRES MAGDA SANCHEZ
PENSAR EN PÚBLICO
Eugenio Trías
Destino, 2001
390 pagines
Selecció dels articles de diari que l'autor ha
anat escribint durant els últims trenta anys i
que s'han publicat en mitjans com Tele-Exprés,
inicialment, El País, el Diari de Barcelona, El
Mundo o La Vanguardia. Eugenio Trias classifica
els seus articles segons el seu gènere, de mane¬
ra que el llibre queda dividit en set parts, que
recullen temes i opinions de caràcter politic,
d'inclinació estètica, relacionats amb filòsofs,
sobre el món oriental i lligats a temes que
parlen de mort i de malaltia. Dintre de cada
secció temàtica, l'autor estableix un ordre
cronològic per facilitar-ne al lector la recerca i
la ubicació dins aquesta evolució.
Eugenio TVías
Pensar en público
BEATUS QUI LEGIT
Xesús Alonso Montero
Universidade de Santiago de Compostela, 2000
98 pàgines
Recopilació dels articles periodístics d'opinió
que el catedràtic emèrit de la Universitat de
Santiago de Compostela i membre de la Reial
Acadèmia Gallega, Xesús Alonso Montero, va
escriure setmanalment al diari La Voz de Galicia.
L'amor pels llibres i la defensa de la paraula
inspiren gran part d'aquestes pàgines, algunes
de les quals van dedicades especialment a la
figura de l'intel·lectual i personalitat política,
Roberto Blanco Torres, a qui la Reial Acadèmia
Gallega de les lletres va dedicar el Dia de les
Lletres en l'edició de 1999. Va ser aquest any
quan Xesús Alonso va rebre el Premi Roberto
Blanco Torres de periodisme d'opinió en la seva
primera edició.
DAINICHI
Ramón Vilaró
Ediciones Martínez Roca, 2001
317 pàgines
Aquest llibre reconstrueix l'epopeia al Japó del
jesuïta navarrès Francisco Javier, seguidor
d'Ignacio de Loyola, que va ser un dels primers
occidentals que va arribar en aquest país amb la
intenció de cristíanitzar una regió
desconeixedora de la cultura europea. Aquest
fet es va produir el 15 d'agost de 1549.
Dainichi, nom que va fer servir Francisco Javier
per referir-se a Déu, és una novel·la històrica
que es basa en dades reals, encara que
introdueix personatges de ficció, i manté una
bona agilitat a l'hora de ser llegida.
CONDICIONS LABORAIS E ACTITUDES
PR0FESI0NAIS NOS MEDIOS DE COMUNICA¬
CIÓN / PONENCIA DE COMUNICACIÓN
Miguel Túñez i Xosé López García (coordinadors)
Consello da Cultura Galega, 2000
160 pàgines
Aquest llibre pretén ser una radiografia de la
situado laboral i de les actituds professionals en
els mitjans de comunicado de Galída. Descripdó
de la situació actual i informació sobre la
conjuntura laboral, la realitat lingüistica i les
noves tecnologies, on apareixen abundants dades
i una detallada anàlisi sobre Tadaptadó dels
professionals que treballen en el camp del
periodisme i de les noves tecnologies i que ara
estan canviant el panorama comunicatiu.
L'objectiu final d'aquest estudi és deixar la porta
oberta a noves investigations que aprofundeixin
sobre el perfil actual dels periodistes i els nous
perfils que es demanaran per fer front a la nova
sodetat de la comunicació.
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ESTRELLA DELTA
Anna Maria Fité i música de Jordi Fité
La Galera, 2000
80 pàgines
Obra teatral, escrita per la periodista i guionista
Anna Maria Fité, que esdevé una divertida
història dirigida als joves, amb un alt
component de ficció. L'estrella Delta i la Terra
formen part de l'escenari d'aquesta narrado,
plena de diàlegs alegres i personatges còmics.
El llibre pertany a la col·lecció Tramoia, que vol
fer créixer entre els joves l'interès per aquest
gènere.
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
EN ESPAÑA
Dirección General de Comunicadón y Relaciones
Institucionales de Telefónica, 2000
182 pàgines
L'objectiu d'aquest informe és presentar una
descripció ordenada i sistemàtica de la societat
de la informado a Espanya i aconseguir
transmetre una àmplia perspectiva d'aquest
concepte. L'estudi analitza, en primer terme, la
situació actual en què es troba la societat de la
informació i, posteriorment, s'hi posa un espe¬
cial èmfasi en oferir la perspectiva sobre
l'evolució cap a aquesta societat, tot això amb
l'ajuda de diferents opinions d'un ampli grup
d'experts en el tema.
QUINES TELEVISIONS PÚBLIQUES VOLEM I
COM LES FINANCEM?
Cercle d'Economia, 2001
10 pàgines
Document elaborat per la Junta Directiva del
Cercle d'Economia on l'entitat pretén donar a
conèixer ta seva opinió davant d'una
problemàtica que consideren d'una forta
transcendència com és la situació actual de les
televisions públiques i el seu finançament. En
aquestes pàgines també es donen les possibles
vies de solució a aquest conflicte i en general
un seguit de pautes per poder entendre com es
viu la situació actual dins d'aquest àmbit.
Ànalisi de la conjuntura de les televisions
públiques en l'actualitat i reflexió sobre quin
hauria de ser el camí a seguir, mitjançant una
sèrie de propostes reflectides en aquest
document d'opinió sobre el mitjà.
DULCE ES VITORIA
Eugenio Landa
2000
149 pàgines
Aquest llibre té com a objectiu convertir-se
en un viatge intern, a partir de signes tan
externs com l'amor i els diners, gràcies a un
personatge de mitjana edat, amb força ganes
de viure i amb una dosi important
d'excepticisme: en Justo Aguirre. Tot això dins
el marc d'un escenari sentimental, que es la
ciutat de Vitòria, que en aquest cas és el lloc
que el protagonista sent com la seva pàtria.
Càlida i sentimental història, plena de diàlegs,
que conta amb una bona quantitat de
realisme.
CARTAS EUROPEAS.
CRÓNICAS EN EL SOL (1920-1928)
Josep Maria de Sagarra / Josep Pla
Destino, 2001
349 pàgines
Narcís Garolera ha recopilat les cròniques
europees que Sagarra i Pla van publicar al diari
madrileny El Sol, durant la dècada dels anys
vint, on els dos joves escriptors relaten les
seves impressions sobre l'Europa
d'entreguerres. Les cròniques de Pla se centren
en el feixisme durant la seva època de corres¬
ponsal a Itàlia i tracten també la desintegració
de Iugoslàvia, així com ets nacionalismes
totalitaris que s'estaven patint a Hongria i
Polònia. Per la seva banda, Josep Maria de
Sagarra retrata en els seus escrits periodístics
l'Alemanya de la postguerra de L'any 1920,
quan era corresponsal a Berlín. Tots dos
escriptors adopten en les seves cròniques un
punt de vista concret per descriure la compli¬
cada realitat existent, amb un llenguatge viu,
àgil i amè.
José María de Sagarra
José Pla
Cartas europeas
Crónicas en El Sol. 1920-1923
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LA OTRA CARA DE LA IGLESIA
Jacinto Peraire
Claret, 2000
208 pàgines
Aquest llibre, escrit pel periodista Jacinto
Peraire, parla de l'església i dels lligams
existents entre aquesta institució i el món de la
marginació, el dolor i la pobresa. Genoveva,
Adriano, Paco, Roser, Conchi i Eduard són
alguns dels personatges que formen part
d'aquesta obra on es destaca aquesta vessant de
l'església envers els més desfavorits.
NECESIDADES DE FORMACIÓN
EN LAS RADIOS LOCALES DE CATALUNYA
Sindicat de Periodistes de Catalunya
Forcem / Fondo Social Europeo, 2001
206 pàgines
Estudi panoràmic de la realitat diària de la
ràdio local a Catalunya. Aquest llibre té
l'objectiu de detectar les mancances formatives
d'aquest sector i d'aquesta manera concretar
plans formatius que contribueixin al seu
desenvolupament professional i laboral.
Aquesta radiografia de l'actual moment de la
ràdio local catalana va néixer com a
proposta del Sindicat de Periodistes de
Catalunya, que a més de representar
laboralment els treballadors del sector, compta
entre els seus objectius el de la seva formació
professional continuada, amb la intenció de
poder contribuir a aconseguir una informació
de qualitat en els mitjans de comunicació
catalans.
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DICCIONARI DE LES XIMPLERIES,
BAJANADES, BADOQUERIES I TRAPELLERIES
Victor Alba
Editorial Laertes, 2001
160 pàgines
Després d'haver publicat el Diccionari de la
mala llet o el Diccionari de les cabronades,
Víctor Alba ha decidit escriure'n un sobre
les ximpleries i Les bajanades, que molts
cops apareixen publicades a la premsa,
ja que considera que abunden tant com les
cabronades i molt més que les mostres de
mala llet. El diccionari inclou en Les seves
pàgines una sèrie d'opinions personals, aixi
com altres coses escoltades o llegides que,
segons l'autor, no són ximpleries, sinó mostres
d'agudesa mental i records. En definitiva,
aquest llibre es proposa que el públic es mostri
menys disposat a perdonar tot aquest
reguitzell de ximpleries i bajanades.
Seguint amb aquesta línia, el proper llibre
d'en Víctor Alba serà un Diccionari dels
anònims amb nom, és a dir, de Les persones
que passen desapercebudes i que l'autor ha
conegut.
VÍCTOR ALBA
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